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BRENNTORVDRIFTEN I ÅR. 
Det har babt lang tid 'å flå k1l1arltagt hv10vvildlt det fra diet oiifientltiges 
side vil bli gjort noe for å støtte årets brenntorvproduksjon. Alle- 
rede pr. 1'6. desember ·il fjor sendte Myrselskapet en s1økna1d\ til Land- 
b:r:ulkJs:cl!epa,rtementet om at idet også 'for ~ommenldie sesong måtte bil 
gitt statsgaranti for inntil 150.000 m3 maskintorv på samme 
vilkår som tidligere år. 
FIØrist iden 7. :mai [ble saken behanolet av Stortinget og :f,ølgende 
ved'taik hle da g,jort : 
«Det hl1ir ,stilt 'statsgaran ti for avsetndng til  den ti.I enhver tid 
1fa1stsiatte ma.ik,simalp,ris med 1f:rrudlrng av 1iO ,pst. flm1 inntil 1100.0,0,0 
m3 nnaskintorv som ,bli r produsert til Ibruk i brenneterminen 
,11949--150.» 
Dette eir noe ugunst.gere enn foregående år da 1fra1dira1get i tilfelle 
Stalten imiå.'bte overta torven var satt ti'1 •5 % . Ldkevel er diet en g101d 
sikkerhet å ha i bakhånden for produsentene hvis omsetningen skulle 
bli vanskelig. Vi vil derfor anbefale at maskintorvprodusentene gjør 
bruk av garantien og innmelder sin produksjon i god tid til Tømmer- 
og TrefaJstk10nboret ,i Danicilbr1UJk:sdepartementet son» på henvendelse 
gir nærmere op1pil1ysnin:g'er ·om v@k!å:rene for garantdera 
Saimttddg rned søknaden om 1s1tats1ga1~anti ,s1økte My:me:ls1k!rupet om 
sta t sbidrag' tirL nedsettelse av 1florlbruk;e1,piiis:en rp1å torv som selges 
til husoppvarming. Denne sak er enda ikke igåitt helt i orden, men vi 
har ,g101dt h'åip om at samme regler .sorn gjaldt fio,rnL@e brenselssesong 
også vH lbli gJort gj1eMende :for kommende sesong, 1Så snart saken er 
avgjort, 'v,i] 1ruvig1jØrels1en ibli ofifenthl!gg:jmt i diaJgsipreS1s1en. I fjor utgjorde 
stru1:Js1bid1r1aget 'kr. 8,- pr. m3 maskintorv. Det 1bl1e 'iik1ke ydlet statstdl . 
skudd ·tit nedsettelse av forerukerprisen på sttklkitorv. Regler for sl!i:ke 
bidlr:rug var k:unng1jort 1i r1urnd!s1k:rtv rftia Landbruksdeoartementet datert 
25. mai! '.W48. Dette riurndskriv ble mJlstHt ane produsenter av maskln- 
torv.*) 
Oslo, 18. mai li9i49. 
Aa. L. 
MEDLEMSKONTINGENTEN. 
De årsbetalende medlemmer som ennå ikke har betalt medlems- 
kontingenten for 1949 anmodes om å gjøre dette snarest. Som vanlig 
er det sendt rundt trykte postanvisninger som kan brukes ved inn- 
betalingen. 
De som ønsker å bli livsvarige medlemmer av myrselskapet må 
sende inn kr. 50,00 som utgjør kontingent en gang for alle. Livs- 
varige medlemskontingenter avsettes til et fond, rentene av dette 
går i sin helhet til fremme av myrselskapets arbeidsoppgaver. 
*) Idet t:tdssikr.tftet går i 'trykken får vi :meldmg om at statsbidrag til 
nedsettelse av tororruikerprisen på maekintorv er innvilget. 
